
















































Mesura de Govern de la Ruta Solidaria al Districte de 












Mesura de Govern de la Ruta Solidaria al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
 
» 00. Justificació 
 
Les entitats de Sarrià-Sant Gervasi sempre han mostrat una gran sensibilitat per a l’atenció 
social i per a l’ajuda a les persones que més ho necessiten. En aquests moments de greu crisi 
econòmica moltes d’aquestes entitats veuen com les demandes se’ls han multiplicat i  
necessiten més recursos i suport per fer front a aquest increment de demandes. Les entitats ja 
estan creant xarxes de col·laboració per atendre les noves situacions socials que se’ls 
presenten i entitats de serveis socials, associacions de veïns, comerciants i ciutadans i 
ciutadanes anònims estan fent de detectors, d’altaveu i de passarel·la per connectar aquestes 
necessitats amb els serveis que dona l’administració municipal. Aquesta funció de xarxa és 
bàsica i de vital importància per poder atendre a la ciutadania i optimitzar al màxim els recursos 
públics. L’administració municipal sola no pot arribar a tot arreu i necessita la col·laboració 
ciutadana per arribar a tothom que es troba en una situació vulnerable. 
 
La Ruta Solidaria és una activitat creada per La Xarxa d’Acció Social de Sarrià-Sant Gervasi, 
que aglutina entitats i serveis del Districte, que tenen una finalitat d’atenció social i que realitzen 
o volen realitzar alguna acció social solidària. La finalitat de la xarxa d’entitats de Sarrià Sant 
Gervasi és la de compartir, aglutinar, i treballar plegats per millorar l’atenció i la qualitat de vida 
de les persones que més ho necessiten. 
 
» 01. Objectius 
 
El Govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi té com a objectiu donar impuls al treball en xarxa 
entre els serveis i les entitats que realitzen una funció social, per això vol reforçar tots aquells 
programes o actuacions socials d’atenció a les persones que per la circumstàncies actuals de 
greu crisi econòmica es troben en una situació mes vulnerable. La Ruta Solidària obre una via 
de col·laboració estable amb les entitats del districte per treballar en l’àmbit de l’atenció social 
amb continuïtat de futur. 
 
 
» 02. Funcionament 
 
La Ruta Solidària és una campanya de recollida de productes per cobrir les necessitats de les 
persones més vulnerables, que s’estendrà per tot el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a través 
d’estands organitzats per diferents entitats i associacions de veïns del Districte que hi han 
volgut participar. Alhora tots el que es recapti es lliurarà a d’altres entitats d’atenció social que 
treballen al nostre territori. La Ruta Solidaria per Sarrià-Sant Gervasi es realitzarà el dia 14 de 
Desembre.  
 
Cada estands solidari recollirà un tipus de producte diferent, que seran: aliments i productes 











joguines noves. Aquests punts de recollida estaran ubicats a Sarrià, El Rectoret, El Farró i el 
Putxet, Sant Gervasi-La Bonanova i Sant Gervasi-Galvany. 
 
La Ruta Solidaria també és una jornada de reflexió i de participació per a tots els veïns i 
veïnes on fer visible tot allò que les entitats del Districte estant fent de manera discreta i 
anònima per ajudar a les persones més vulnerables. 
 
» 03. Participants 
 
Han estat  convidats a formar-ne part totes aquelles associacions i entitats que treballen per 
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sarrià-Sant Gervasi: associacions de veïns, 
associacions de comerciants, entitats del tercer sector, centres de Serveis Socials, parròquies 
etc. 
 
Està prevista la participació de les següents entitats:  
» Esplai Movi 
» Assís 
» Associació de veïns del Rectoret 
» Associació de veïns del Farró 
» Associació de Veïns i Amics del Putxet 
» Associació de veïns de Sant Gervasi Sud 
» Associació de veïns de Sant Gervasi de Cassoles 
 
Les entitats receptores són:  
» Assís 
» Banc d’aliments 
» Mujeres Latinas 
» Fundació Putxet 
» Centre de Serveis Socials 
» Parròquia de Santa Cecília 
» Parròquia Franciscans d’Assís 
» CRAE de Maria Reina 
» Parròquia Sant Ildefons 
» Parròquia de la Bonanova 
 
 
» 04. Pressupost i recursos necessaris 
 
La Xarxa d’acció Social és un projecte comunitari, que compta per una banda amb Tècnics de 
Serveis Socials i de Serveis a les Persones i al Territori que lideren i impulsen aquesta acció, i 
d’altres que s’han realitzat i es realitzaran en el marc del projecte; i els referents de les entitats, 
els quals són imprescindibles per l’execució del projecte. 
 











» 05. Avaluació 
 
L’avaluació de l’activitat es realitzarà conjuntament amb les entitats i serveis que formen la 
Xarxa d’acció Social, independentment que hagin participat a l’activitat, ja que la finalitat del 
projecte és la de  treballar plegats per millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones que 
més ho necessiten i generar noves accions per tal d’aconseguir-ho. 
